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Uudenmaan - Nylands 2 563 78 19 269 9 2 938 138 39
siitä: därav: of which:
Helsinki - Helsingfors 1 255 49 13 117 5 1 439 98 10
Turun-Porin - Äbo-BjÖrneborgs 1 408 62 8 159 7 1 644 92 11
Ahvenanmaa - Äland 52 3 1 10 - 66 7 -
Hämeen - Tavastehus 1 148 44 3 122 4 1 321 49 13
Kymen - Kymmene 644 16 - 81 7 748 33 2
Mikkelin - S:t Michels 318 5 - 33 - 356 14 2
Pohjois-Karjalan - Norra
Karelens 321 6 “ 22 1 350 18 3
Kuopion - Kuopio 444 9 4 36 3 496 29 7
Keski-Suomen - Mellersta
Finlands 425 12 3 50 . 2 492 32 2
Vaasan - Vasa 958 21 3 116 7 1 105 50 5
Oulun - Uleáborgs 752 13 3 86 1 855 34 2
Lapin - Lapplands 402 14 - 46 2 464 28 2
Koko maa - Hela landet - 
Whole country
11/1982 9 435 283 44 1 030 43 10 835 524 88
II/19811 9 806 335 59 1 033 22 11 255 641 91
Muutos % - Förändring % -
Change % -3,8 -15,5 -25,4 -0,3 +95,5 -3,7 -18,3 -3,3
1-11/1982 22 757 645 84 2 211 113 25 810 1 104 135
1-11/19811 20 355 701 85 2 122 69 23 332 1 231 140
Muutos % - Förändring % -
Change % +11,8 -8,0 -1,2 
Tarkennettuja ennakkotietoja - Kontrollerade förhandsuppgifter -
+4,2 +63,8 +10,6 
Adjusted preliminary data
-10,3 -3,6
1/1982 13 322 362 40 1 181 70 14 975 580 47
1 Lopulliset tiedot - Slutliga uppgifter - Final data
Julkaistaessa tässä tiedotteessa annettuja tietoja  
pyydetään lähteenä mainitsemaan Tilastokeskus. 
JAKAJA: Valtion painatuskeskus,
PL 516 00101 Helsinki 10 
Puhelin 90*539 0 1 1/tilaukset 
Käteismyynti, Annankatu 44.
Var god ange S tatistikcentralen som källa vid ätergivande  
av uppgifter ur denna rapport.
DISTRIBUTOR: Statens tryckericentral,
PB 516 00101 Helsingfors 10 
Telefon 9 0 -5 3 9 0 1 1/beställn ingar 
Kontantförsäljning, Annegatan 44.
When quoting data from this report the Central 
Statistical Office of Finland should be given as 
source.
DISTRIBUTION: Governm ent Printing Centre. 
P.O.B. 516, S F-00100 HELSINKI 10, Finland 
Phone 90-17  341 
Cash sale: Annankatu 44.
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